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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการส่ือสารของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
วชิาเอกการท่องเท่ียวจ านวน 814 คน  ในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้กลวิธีการส่ือสารกับเพศของนักศึกษา (ชายและหญิง),   
ระดบัความสามารถทางภาษาตามการรับรู้ของนกัศึกษา (ระดบัดี , ระดบัปานกลาง, และระดบัต ่า), 
บริบทในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร (จ ากดัเฉพาะในห้องเรียนและไม่จ  ากดัเฉพาะในห้องเรียน) 
และทศันคติต่อภาษาองักฤษและการพดูภาษาองักฤษ (ทศันคติเชิงบวกและทศันคติเชิงลบ) 
              เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น  และการสัมภาษณ์             
ก่ึงโครงสร้าง  ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น  2  ช่วง ไดแ้ก่    ช่วงท่ี  1  แบบสอบถามความ
คิดเห็น  และช่วงท่ี  2 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  ในการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดเ้ลือกนกัศึกษาจ านวน  
48  คน จากผูต้อบแบบสอบถามโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  (Purposive sampling method)    
เพื่อหาขอ้มูลในการอธิบายเหตุผลท่ีนกัศึกษาใชก้ลวิธีการส่ือสารบ่อยและไม่บ่อย    การตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องโดยเฉล่ียท่ีระดับ  .90  ข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณ  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์
ระดบัความถ่ีของการใชก้ลวธีิการส่ือสาร  ขณะท่ีสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบ
ไค-สแคว ์ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีของการใช้กลวิธีการส่ือสารกบัตวั
แปรทั้ง  4  ตวั  รวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูว้จิยัน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัวิชาเอกการท่องเท่ียวในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ




ทางภาษาตามการรับรู้ของนกัศึกษา  และบริบทในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร  ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้
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The present study has been conducted to investigate the communication 
strategy employment by 814 university tourism-oriented EFL learners in the 
Southwest China, as well as the relationship between communication strategy use and 
students’ gender (male and female), perceived language ability (good, fair and poor), 
exposure to oral communication in English (limited exposure to classroom English 
only and non-limited exposure to classroom English), and attitude towards English 
speaking and English language (positive attitude and negative attitude towards 
English speaking and English language).  
To conduct the study, questionnaire and semi-structured interview were the 
main methods used to collect data for the present study, i.e. Step 1) questionnaires; 
and Step 2) semi-structured interviews. In addition, the researcher purposively 
selected 48 students from the questionnaire respondents for the semi-structured 
interviews in order to explore, describe and explain the reasons why they reported 
employing certain strategies frequently and certain strategies infrequently. The 
internal consistency of the reliability estimate of the communication strategy 
questionnaire (CSQ) was .90. The data obtained through the questionnaires were 
analyzed quantitatively, in which the simple descriptive statistics were used to 










Variance (ANOVA) and the Chi-square tests ( 2 ) were used to seek the relationship 
between the frequency of communication strategy use and the four variables. 
Moreover, the data obtained through the semi-structured interview were analyzed 
qualitatively.  
The results show that the university tourism-oriented EFL learners in the 
Southwest China reported employing communication strategies at the moderate level. 
Furthermore, significant variations were found in relation to students’ attitude towards 
English speaking and English language, and significant variations were not found 
with reference to students’ gender, perceived language ability and exposure to oral 
communication in English. The reasons why students reported employing certain 
strategies frequently and certain strategies infrequently emerged from the interview 
data. Based on the research findings, the researcher presents discussion in relation to 
the investigated variables, pedagogical implications of communication strategies to 
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